












































































として書くことができ，Θ＝􎝀 1, ..., r, 1, ..., r􎝐で
ある．任意のデータセットが与えられて，このモデル
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第 k 成分分布の c パーセンタイルを次式で定義す






































































































表 1：Qarmalah et al. との違い
本提案 Qarmalah et al.
配色 単色 異なる成分分布は別の配色
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Descriptive Presentation for Estimated Mixture Model
Nagatomo NAKAMURA1
Abstract
Boxplot was proposed more than 40 years ago. This descriptive statistical data representation is
now a basic tool for data analysis. There is an advantage that the distribution state of one-dimensional
data can be grasped to some extent without drawing a histogram. This paper proposes a method to
represent the component distribution of the mixture model using a boxplot.
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